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Jm·bot ma' l-Giiadd ta' qabel pag. 112 
Il-Prijurat tar-Russia fit-tixlija li gliamel kontra 1-Gran 
Mastru Hompesch fl-annar semma b'isimhom lil dawk il-Kava-
lieri li kif deherlu kienu nies Ii ikkonfoffaw kontra l-Ordni u 
"li glialheklc il-Gran Mastru kien messu nelinihom mill-karika 
taglihom, il-gnaliex id-destin ta' Malta kien hnsensel ma' 
gnemilhom. Dawn il-Kavalieri li kien jafhom kulliadd, u 
sanansitra Hompesch, kienu: il-Princep Camillo de Rohan, 
Bosredon de Ransijat, Bardonenche, Tousard, is-segretarju 
Doublet n De Fay". IZda fost dawn, wara Ii tgliarbel u tigbor 
kollox, tnejn hiss nistgliu ngliidu li kellhom x'jaqsmu fit-tix-
wix u konfofof li saru fi zmien Vassalli, u dawn huma t-tnejn 
imsemmijin mill-istess Vassalli, jekk dawn (targa' tgnid) gew 
tassew imsemmijin minnu. Issa, sew il-Princep Camillo de 
Rohan kemm Bosredon de Ransijat stkarrew bil-miktub illi 
huma ma kienu mdefrsin bl-ebda mod fit-tixwix u qNq li sar 
kontra 1-0rJni. Bosredon ma qagliadx jalili wisq kliem fil-
Prefazzjoni tiegliu tal-"Giornale dell'Assedio e Blocco di 
Malta". (1843) biex imieri dak kollu li ntqal fuqu. Huwa 
ma sarx jaf bil-Memorjal li nareg, f'Germania, Ferdinando 
Hompesch, u 1-anqas bil-Protesta tal-Prijurat tar-Russia nlief 
wara li l-Francizi kienu telqu minn Malta, mita huwa kien 
wasal Marsilja. Kontra dak li fuqu qal Hompesch, huwa 
isemmi hiss dik il-bi66a ta' mita 1-armata ta' Napuljun kienet 
niezla. 1-art, fejn stqarr illi huwa bagliat igliid b'ittra Iill-Gran 
Mastru illi hn telaq minn Tezorier ta' l-Ordni "gliax ir-rabta 
li kellu ma' l-Ordni kienet dik l-i jikkombatti t-Tork u mhux 
lill-pajjizani tiegnu," fejn imaqdar ukoll lil Hompesch talli 
(ladarba deherlu lima kellux inalli lill-bastimenti ta' Napul-
jun jidnlu fil-Port) rna zammx iebes, izda cieda fi zmien 
erbglia u gnoxrin sieglia fortizza hekk qawwija bnalma hi dik 
ta' Malta li setgliet, biex ingliid hekk, tilqa' runha biha 
infisha; gnat-tixlijiet li sarulu mill-Prijurat tar-Russia (fejn 
semmewh bnala wiened li mexxa lil Vassalli fil-konfeffa li 
dana gliamel) Bosredon rna tniffes b'xejn, iZda fejn jidher li 
tawh il-D.tija, bliala traditur tal-Ordni gliad-dalila tal-Francizi 
£'Malta. hu wiegeb illi "dak iz-zmien tad-dania tal-Francizi 
£'Malta, ebda Kavalierrussu rna !den hawn fil-post u glialhekk 
dawna kellhom joqoglidu fuq xiehda Ii rna kienx ta' min 
jemminhom. u biex iwettaq dan kollu, huwa stampa u nareg 
"Il Giornale dell'Assedio e Blocco di Malta" bl-Ittri u 1-Me-
morjali bliala Appendici, fejn wera minn talit li hu kellu basta 
principji derrwkratici li bihom ma sata:r jaqbel ma' dt;twk ta' 
l-Ordni, izda i'va rna' dawk ta' Vassalli u ta/-PaTtit Gakbin. 
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Dawn il-principji hu jisqarrihom u mnabba fihom, kif igtiid 
hu. snabu 1-Kavalieri Francizi, infexxew kontrih u pingewh 
ikreh sa mill-bidu nett tar-Rivo1uzzjoni Franciza (1). 
Il-Princep Camillo de Rohan, Ballju u Gran Prijur tal-
Aquitania, waqt il-Process ta' Vassalli jidher li kien qiegtied 
hawn Malta, izda 1nita narget il-Protesta bil-Manifest ta1-
Prijurat tar-Russia, huwa kien qiegtied jivvjagga fl-Italia u 
mnabba f'santitu waqaf f'Firenze minn fejn, wara li qara 
t-tixlijiet li sarulu f'dak il-Manifest,huwa wiegeb bi tlitt Ittri: 
wanda mibgtiuta lill-Imperatur tar-Russia, otira 1ir-Re tiegtiu 
u 1-onra lill-Gran Prijurat tar-Russia bi Pro-Memoria magtiha. 
Fit-tlitL Ittri lmwa rna jagtimilx nlief jitlob bi tiniena sabiex 
1i1u jingliata l-passaport u 1-permess li jitlaq glial Pietroburgo 
u jidher q11ddiem il-Membri tal-Prijurat tar-Russia biex min-
nhom, wara li jgib il-provi tal-innocenza tiegliu, ikollu l-naqq 
u jitnallas tal-nsara li saritlu fil-gien ta' ismu, bi1-gidba li 
intqalet fuqu iii-Process ta' Vassalli. Huwa glialhekk, glial-
kemm magtidur f'sanntu, kien naseb biex jitlaq gtial Vienna 
gtiand il-Principessa Lorraine, ontu, minn fejn jistenna b1a 
sabar it-twegiba gliat-talba li ghamel. "J ekk jiena nati 1ejn 
1-0rdni", k.iteb lill-Prijurat tar-Russia, "jekk jiena ndenist 
f'xi wanda mill-konfofof wanxija 1i fihom saret xi nassa gliall-
qirda ta' 1-0rdni, irrid 1i glial din il-ntija twiegeb rasi. lntom 
aglimlu minnha, jiena gliandi niflnu 1-mewt. Jekk fi.ni ma 
hemm ebda titija, intom gliandkom ixxandru 1-innocenza 
tiegnu. Intom gliandkom titlialsu minn min kasbarni, intom 
gnandkom troddu1i 1-istat, il-mistrien, il-gien tieglii. Intom 
gliandkom tpattu1i glial din i1-nsara b1-iktar xhieda mentiega 
u cara. Din i1-naga gliandn jedd glia1iha ismi; gtiandha jedd 
gnaliha 1-Europa kollha, li tistennieha minnkom." Fil-Pro-
memoria, talab gna1hekk, u sejjan i1-gnajnuna u 1-tiaqq ta' 
1-Imperatur tar-Russia, tar-Re ta' 1-Ingilterra u tar-Re ta' 
Napli. biex dawn jordnaw 1ill-Ambaxxaturi tagnhom, Ammi-
ralli, Generali ta' 1-armati taglihom ta' 1-art u tal-banar n 
awtoritaijiet civili u militari, li jinsabu fl-art ta' Malta, sabiex, 
mita jarga' lejn Malta, jarrestaw lil VASSALLO li kien gie 
ikkundannat il-nabs gnal gliomru mill-imsemmija Kummis-
sjoni Kriminali bil-nsieb illi dana VASSALLO jarga' jigi 
mistoqsi quddiem Qorti onra fejn dan il-bniedem gnandu, jew 
igiddeb rutin jew iwettaq ix-xhieda 1i lden ta kontra tiegnu. 
11-Princep Camillo talab illi fuq il-mistoqsijiet 1i jsiru 1il 
(1) Ara 1-lttri. pag. 21-26 u pag. 65-79 fl-istess "Giornale etc". Bicca minn 
dawn 1-ittri u memorjali, 1-iktar il-memorjal fil-pagna 71: "Unione dei Mal-
tesi a! Governo dell'Ordine" juru illi 1-idejjiet tai-Mem.orjal ta' Vassalli u 
dawk ta' Ransijat f'dawn 1-ittri u memorjali kienu wahda. 
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VASSALLO u t-twegibijiet li dana jati, huwa jkollu d-dritt li 
igibu quddiem Qorti li tikkundannah bhala hati ta' klajja' 
kontra 1-persuna tieghu. Il-Princep Camillo talab fl-ahharnett 
lill-Ambaxxaturi ta' kull wanda minn dawn il-Potenzi li 
qeghdin fil-Qorti Rjali tal-Gran Duka ta' Toscana biex dana 
jahseb iressaq it-taiba tiegnu lir-Rejjiet tagnhom. (1) 
Dawn 1-Ittri u !-Pro-Memoria nbaglitu minn Firenze u 
igibu d-data tal-24 ta' Dicembru, 1798. Din id·data tahbat 
sewwa mita 1-Francizi kienu gnadhom imblokkati mill-Maltin 
gewwa 1-Belt ta' Malta u gnalhekk nahsbu illi f'dak it-tan wid 
dawn il-protesti sfaw fix·xejn. 
Doublet, is-Segretarju ta' 1-0rdni, xejn ma jsemmi fuq 
Vassalli u 1-anqas fuq il-Process tiegnu fil-Memorji li kien 
kiteb "Memoires sur l'Invasion et Occupation de Malte" u dan 
is-skiet jatina x'nahsbu illi jew hu jew shabu kellhom tassew 
x'jaqsmu fil-konfofof li kienu saru kontra 1-0rdni flimkien 
mal-Kap tar-rewixta li kellha tqum. 
Bniedem iehor tal-Ordni msemmi mill-istorici tagnna, li, 
kif intqal, kien jikkorrispondi minn Parigi b'ittri mal-Gakbini 
ta' Malta, huwa 1-Kommendatur Deodat Dolomieu tal-Lingua 
t'Alvernia li kien tlewwem mal-Gran Mastru fuq kwistjoni ta' 
anzjanita li kienet tmissu, baqa' mgnaddab mal-Ordni u gnal-
hekk flok ma raga' lejn Malta, wara li rel;mn il-Kawza f'Ruma, 
telak glial Franza, indehes mal-Partit Gakbin, u kif ignidu, 
baqa' hemmhekk gnal dejjem jahmi kontra 1-0rdni. 
Dolomieu, bniedem gnaref fix-xjenzi naturali, u 1-iktar 
fil--geologja, kien wisq migjub minn Napuljun u minnu kien 
gie magnzul bhala wiened fost dawk il-gnorrief li kien ha 
miegnu gnall-ispedizzjon ta' 1-Egittu. H).l kien ukoll li fid-
qanla ta' Napuljun £'Malta flimkien mal-General J unot u mal-
General Kontrollur M. Poussielgue, mibgnut minn Napu1jun, 
nizel1-art minn fuf[ 1-"0rient" biex jiftiehem rna' Hompesch 
bnala ambaxxatur biex jieqfu 1-armi bejn i1-Francizi u 1-
Maltin. Jingnad illi Dolomieu kellu jitghabba b'dan 1-inka-
{1) Fil-Pro-Memoria hemm imnizzlin dawn in-noti illi :-
(a) il-Princep Camillo ghandu f'idejh Dikjarazzjoni ta' wielied mill-erba' 
Ballji Kummissjonarji u Mliallfin fil-Process tal-imsemmi Vassallo, li 
turi illi l-isem tal-Princep qatt ma ssemma fil-knwzn quddiem il-Qorti 
tal-imsemmi Process u Dikjarazzjoni ta' xi kavalieri hid-data tat-3 ta' 
Dicembru, 1798. · · 
(b) illi Vassallo kien talnb li b 'mod specjali jitkellem mn' Libreri li dik 
il-habta lden Fiskal u Qassis tal-Ordni, u dan il-Fiskal gliarrnf lill-
Kummissjoni illi Vassallo kien stqarrlu "li hu sama' min igliid illi 
1-Princep kien imdat1hal fil-konfefl"a u xejn izjed''. 
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riku kontra qalbu, u gnalkemm kien imwiegner rna' 1-0rdni, 
danal il-Palazz tal-Gran Mastru jibki. 
Mill-ittri ta' l-istess Dolomieu (rnigburin rninn A. La-
croix, "Deodat Dolomieu".-Paris. 1921) rna jidhirx,illi dan il-
bniedem kien zarnm ebda korrispondenza rnal-Gakbini ta' 
Malta. 
Billi kellu qalbu rnwagga' rnid-deni 1i kien sarlu bil-
gnawi u tbixkil ta' snabu 1-kava1ieri u mill-ingustizzi tal-
Gvern ta' 1-0rdni, hu kien nass il-bZonn li jduq il-fewga ta1-
Liberta franciza ta' Pajjizu fejn dehirlu illi bi1-principji 
godda ta' Haqq, Dawl u Demokrazija sata' jinfeda rnill-jasar 
ta' dik il-najja ta' qilla u dlamijiet bnal rna kienet dik ta' 
l-annar zrninijiet ta' l-Ordni f'Malta. L-egndewwa tiegnu 
f'Malta, fosthorn 1-aqwa, il-kavalier Loras, biex jagnmlu1u 
id-deni, gnall-nabta tas-sena 1790,mita dana kien Malta, kienu 
xerduhielu li h1t kien l-ispjun tal-Assemblea PranCiza Nazzjo-
nali, illi h1twa kien qiegned jikkonfoffa !contra l-Ordni, illi hu 
irid iqajjem il-pajjiz (hu li kif jistqarT j'ittra, ma kien jitkel-
lem ma' ebda lk[a,lti), illi hu qiegned imexxi l-pjan gnall-qiTda 
ta' l-OTdni (1). Dolomieu, fil-waqt li kien Parigi,kien kiteb lill-
kavalier de Fay, Kurnmissarju tal-Fortifikazzjonijiet f'Malta, 
f!3jn fissir1u illi huwa rna kienx qiegned irnur fil-Club tal-
Gakbini, izda f'dak tax-Xirka li kellha principji izJed xierqa 
u rneqjusa u film kienu jingabru 1-anjar nies u l-kotra ta1-
rnernbri ta' 1-Assemblea Nazzjonali Kontra din, kien hernm 
iz-zewg partiti norox li kienu dak ta' 1-Aristokratici u dak tar-
Repubblikani. F'Ottubru tal-1791, insibu li Dolornieu kien in-
ghaqad rna' Xirka onra jisirnha l-Club des Feuillants (2) li fiha 
kienu danlu bosta rnill-rnernhri ta' dik ta' qabe1, kollha nies 
•:rnonarkici costituzzjonali" li rna kenux jaqblu rnal-Partit tal-
Gakbini. Dan iz-zrnien Vassalli kien gnadu rna ndenes 
b'xejn fit-tixwix tal-Maltin kontra 1-0rdni; rnill-1796 il-qud-
diern, anna rna nafux sewwa x'kienu x-xentiet politici ta' 
Dolornieu u x'sehern sata' kellu rnat-tanwid illi kien inqa1a' 
hawn Malta, izda rnill-ittri 1i dana nalla u ngabru rninn 
Lacroix,. rna jidher li rnxiet ebda korrispondenza bejnu u 
1-Partit Gakbin ta' havvn Malta. 
* * * 
Wara s-sentenza tat-12 ta' Gunju, 1797, anna rna nafux 
sewwa bil-ftietaq kollha tal-nabs li bata Vassallo gewwa 1-
(t) Ara "Deodat Dolomieu". A. Lacroix. Tom. I. pag. 249. 
(2) Din ix-Xirka kellha t-tama illi r-Re Luigi XVI jilqa' bis-sedqa 
kollha 1-Kostituzzjoni. Il-programm tagnhom kien li huma jiddefendu dil\ 
il-t~wnarkija li tpoggi fuq il-principji taghhom, 
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Forti Ricazli fejn gie ikkundannat glial gliomru. Anna rna 
nafux kemrn dam gewwa dan il-nabs, nafu hiss, rninn dak li 
qalilna Gio-Antonio Vassallo, illi wara ftit lil Vassalli gliab-
bewh fuq ba5timent grieg u nizzluh fl-art ta' Salerno. X'Q;liad-
da rninn Vassalli minn dak iz-zmien sakemrn danlnl-Francizi 
f'Malta jew anjar sat-28 ta' Settembru, 1799, mita l-Francizi 
kienu mblokkati mill-Maltin gewwa 1-Belt, anna rna nafux 
sewwa, u glialkemm fittixna u qallibna, gliad rna rnexxilniex 
inkunu nafuh. Il-fehma ta' bosta hija li hu iktarx ingliaqad 
rna' snabu li kienu gew itturrufnati, fosthorn, rna' Barbara, 
magliruf minn xi Storici Taljani, bnala wiened rnill-iktar 
kursari qalbiena fil-Mediterran, glialiex kien wiened mill-aqwa 
partitarji tal-Gvern Franciz. Nansbu illi hawn Malta fdak 
iz-zmien, gliall-nila u qawwa ta' qalb li wera, minnu J-Gvern 
Franciz sata' jienu 1-akbar gliajnuna u glialhekk insibu, li 
glialkemm fittex li joqgliod talit it-trnexxija tal-gliaqli Vassal-
li, Barbara, bnala venturier, kien hu li gliamel wiccu minn 
quddiem u ftiehem rna' dawk l-agenti tad-Direttorju li f'idej-
hom kellhom il-pjani gliall-priza ta' Malta,u glialhekk narawh 
illi, malli gie itturrufnat minn Malta u rifes 1-art tal-Italia, 
telaq glial Milan u hernmhekk gnarraf lil Napuljnn bl-istat 
imnawwad ta' Malta, bil-bruda ta' bosta mill-Kavalieri lejn 
il-Gvern tal-Ordni u x-xewqa ta' bosta Maltin biex Franza 
tindanal glialihom. Hardman (History of Malta, 1909 pag. 7.) 
janseb li fuq dan kollu li bih kien gliarrfu Barbara, Napuljun 
gnamel dmiru u gliarraf ukolllid-Direttorju b'ittra miktuba 
:fis-26 ta' Mejju, J 797. Billi d-data ta' din 1-ittra tan bat xi 
tmintax-il-gurnata qabel is-sentenza ta' Vassalli u snabu, 
jidher illi Napuljun kien kiteb lid-Direttorju fuq taglirif 
mibgliut lilu b'korrispondenza jew lilu mognti bil-fomm minn 
naddienor u mhux le minn Barbara stess. 
Minn dispacci u ittri mibgnutin mill-Ammirall Brueys, fil-
waqt li dana kien qieglied fil-Kwartier ta' Passeriano f'Set-
tembru tal-1797, jidher illi gfiall-aMar ta' Settembru 1797 
(jigifieri mat-tlitt xhur u nofs wara s-sentenza) Barbara naduh 
fuq bastiment tal-:flotta franciza u nbagliad, sabiex ikollu 
posizzjoni uffi.cjali, gie mogliti l-karika t.a' Sottu-Tenent 
(fizzjal b'wanda) tant il-Kaptan Le J oille fuq il-bastiment 
Dubois. Jidher illi huwa mar Corfu mal-flotta franciza u 
rninn hemm f'nofs Novembru 1797 telaq abbord ta' wanda 
mill-fregati "La Justice" u "l'Artemise gnar-rotta ta' Malta 
fejn kellu jiltaqa' rna' Poussielgue (segretarju tal-Ambaxxata 
Franciza £'Genova) li kien mibgnut minn Napuljun biex jit-
kixxef u jiftiehem mal-partitarji Francizi fuq il-priza ta' 
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Malta. Fid-19 ta' Dicembru, 1797 l-Ammirall Brueys kiteb 
lill-Napuljun u gnarrfu illi "Uensu Barbara gie mibgl'iut lejn 
Malta". F'din 1-ittra fisser illi z-zewg bastimenti "La Justice" 
u "L'Artemise" gnandhom inizzlu u jliallu lil Barbara £'Malta 
bil-pretest li jieliu minn gnand il-Kons1u Franciz x'informaz-
zjonijiet dwar il-kursali li kienu qegndin jikkorseggaw f'dawk 
1-iblira. Huma u sejrin l-ura lejn Corfu kellhom jerggl'iu 
ignabbu lil Barhara. Din id-darba 1- bastiment La Justice 
garr fuqu Malti ielior, illi ismu mhu msemmi b'xejn, izda 
Brueys ipingih bliala wiened mill-partitarji francizi, msu 
sl'Luna, illi kiser i l-quarant·ina sabiex jimba1·ka fuq il-J ustice 
1t nallrL 7.-mam u l-familja u s-sengna jew negozju tiegnu biex 
ingagga abbord mal-Frcmcizi. Barbara huwa u sejjer Tu1un 
mal-Ammirall Brueys fit-3 ta' Marzu 1798 raga' gnadda minn 
Malta u din id-darba kien fnq id-Dubois. 
Fid-~alila ta' Napuljun bil-flotta u 1-armata tiegnu £'Malta 
fid-9 ta' Gunju, 1798 Poussielgue u Barbara kienu qegndin ab-
bord ta' wiened mill-bastimenti. Barbara, kif jidher minn 
relazzjoni magnmula minn :B"ra Augusto Vie Oesarini tal-
Ordni ta' San Gwann, nizel l-art mas-suldati Francizi 1i kienu 
xterrdu mal-kampanja ta' Malta u o:ffra rufiu 1i jmexxihom l).u. 
Huwa kien ukoll mexa quddiem nett mad-divizjoni tal-Ge-
neral Voubois.u resaq lejn 1-Imdina bil-lisieb li jgiegnellill-
Hakem u lill-Qurati jciedu 1-Belt lill-Francizi. Fi1-waqt li 
il-Hakem u 1-Gurati ngemgnu fi1-Palazz ta1-Isqof Labini, biex 
jiftiehmu x'gnandu jsir, Oensu Barbara b'isem Bonaparti 
bagnat jistaqsihom u ta1ab li jwiegbuh x'bi lisiebhom jagnmlu, 
jilqgl'iux lis-suldati Francizi bnala nbieb jew bnala gl'iedewwa. 
Dawna, billi ma kellhomx biex jilqgnu rufihom, wegbuh li 
huma jciedu 1-belt bil-patt li jitfiarsu r-religjon, il-liberta, il-
heni u 1-privilegg·i tal-poplu. 
Gnall-alifiar ta' Dicembru tal-1799 insibu li Menard il-
Kummissarju tal-Marina talab b'ittra !ill-General Vaubois 
sabiex jati permess jitlaq glial Franza lill-ispija tagnhom 
Oensu Barbara bil-lisieb li jmur jati xi pariri fuq xi pjani 
gl'iar-rinforzi li kienu qeglidin jit1estew f'Tulun. Barbara, li 
dik i1-liabta ta1-B1okk kien qiegned imexxi 1-inzul ta' nies 
min-nafia tal-Punent tal-Gzira, wara 1i gieh il-permess, te1aq 
glial Franza, izda huwa u sejjer gie maqbud mill-Bey ta' 
Tunes u, skond ma jidher min-nota tal-ittra ta' Menard, "pog-
gevvh jalidem fix-xoglilijiet pubblici tal-Bey u tawh qo:ffa 
kbira apposta biex biha jgorr 1-oggetti." Wara dan kollu, 
iuq Barbara ma nsama' xejn izjed sa kemm damn l-Francizi 
l1awn Malta. 
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U sienbu Vassalli? Fnq dana 1-ebda tifkira bil-mik-
tub ma stajna nsibu x'kien sar minnu mi ta wara s-sentenza 
tat-12 ta' Gunju, 1797 huwa kien telaq mill-nabs tar-Rikazli u 
nizel 1-art ta' Salerno. Xi wliud qalu li hu raga' Iejn il-Gzira 
flinikien ma' Barbara mi ta dana danal mal-flotta ta' Napuljun, 
u dana jixndu 1-istess dokument Ii minnu sirna nafu kif, wara 
sentejn u tlitt xhur minn dik is-sentenza, Vasf'alli kien qie-
gli.ed gol-Belt (Valletta) ta'Malta fost dawk li kienu mblokkati 
mill-Maltin, bil-grad ta' Ajjutant tal-Guardia Nazzjonali 
Maltija. 
(jissokta) A c. 
